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                                                    Resumen    
 
 
La presente investigación titulada: Estrategias Metacognitivas y Rendimiento 
Académico en el área de  Matemática de los alumnos del 2do grado de primaria 
de la RED 10-UGEl 01, San Juan de Miraflores-2014, ha tenido como Objetivo 
General: Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del 2º grado de 
primaria RED 10_UGEL 01, San Juan de Miraflores - 2014. 
En cuanto a la metodología corresponde a la investigación básica, estudio 
correlacional, diseño no experimental, es descriptivo correlacional de corte 
transversal, la muestra estuvo conformada por 152  alumnos del segundo grado 
de primaria de la RED 10 ; secciones A, B y C de las I.E 6072, 6022 y 7073 San 
Juan de Miraflores , para la recogida de datos se utilizó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario. 
 
Al analizar la relación entre estrategias metacognitivas y rendimiento académico 
en el área de matemática. observamos que existe un grupo más sobresaliente del 
32.24% de estudiantes, que está clasificado para la variable rendimiento en el 
nivel A: Logro previsto y un uso medio de estrategias metodológicas, así también 
un 19.08% de estudiantes que está clasificado para la variable rendimiento con  
nivel AD: Logro destacado y un alto uso de estrategias metodológicas, en 
resumen se puede afirmar que este resultado es bastante alentador para los 
estudiantes del 2º grado de primaria RED 10-UGEL 01, San Juan de Miraflores-
2014. Al aplicar el coeficiente Rho de Spearman (Rho= 0,474), el cual indica que 
existe una relación positiva (sig.=0.000 <0.05) y  con un nivel de correlación 
moderada entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico de los 
alumnos en el área de matemática.  
 










                                                     Abstract 
 
 
This research entitled: Metacognitive Strategies and Academic Performance in the 
area of Mathematics students of the 2nd grade of NETWORK 10-Ugel 01 San 
Juan de Miraflores-2014, had as General Objective: To determine the relationship 
between strategies metacognitive and academic performance in the area of 
mathematics students in 2nd grade RED 10_UGEL 01 San Juan de Miraflores - 
2014.  
 
In terms of methodology corresponds to basic research, correlational study, no 
experimental design is descriptive correlational cross-sectional sample consisted 
of 152 students from the second grade of RED 10; sections A, B and C of the IE 
6072, 6022 and 7073 San Juan de Miraflores, for data collection technique and an 
instrument survey questionnaire was used.  
 
 
By analyzing the relationship between met cognitive strategies and academic 
achievement in the area of mathematics. noted an outstanding 32.24% of students 
who qualified for the variable performance level A group: Expected 
accomplishment and an average use of methodological strategies, so a 19.08% of 
students who are qualified for the variable performance AD level: Outstanding 
Achievement and a high use of methodological strategies, in summary it can be 
said that this result is quite encouraging for students in 2nd grade NETWORK 10-
UGELs 01 San Juan de Miraflores-2014. When applying Spearman coefficient 
Rho (Rho = 0.474), which indicates a positive relationship (sig. = 0.000 <0.05) and 
a moderate level of correlation between metacognitive strategies and academic 
performance of students in the area Math.  
 
 
Keywords: strategies, academic achievement, math problems. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
